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BOLETIN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
PARTEOFICIÁL. 
(Gaceta de] día 31 de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en BU i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E PROVINCIA". 
OlIBES PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 34. 
E l Sr . Comandante primer Jefe 
de la Guardia c i v i l de esta provin-
cia , me dice con fecha 28 del actual 
lo que sigue: 
«Coronel Subinspector del Tercio, 
Comandante primor Jefe. Antonio 
Vázquez , de Molinascca, me par t i -
cipa que esta noclio le han robado 
una carga de 10 i 11 arrobas, saca-
da su casa, va l iéndose g a n z ú a s , 
surtida pañue los e s t ameña , mule-
ton y p a ñ o monto, bayeta encarna-
da y verde, las fundas de los tercios 
de estopa muy remendadu do lienzo 
crudo las lias, unas roscas de ma-
dera, l levilndóse el cajón del dinero 
con 7 á 8 duros calderilla.» 
Por tanto encargo á los Sres. A l -
caldos, Guardia c i v i l y demás agen-
tes do mi autoridad procedan á la 
busca y captura de los efectos que 
se expresan y los pongan ;'t mi dis-
posición caso de ser habidos. 
León 31 de A g o s u 1881). 
El Gfthornailor, 
Luis SBIvi>ra. 
SECCION l)fi FOMENTO. 
Mlnag. 
D O N L U I S R I V E R A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Alberto 
Laur in , vecino de esta ciudad, c o -
mo apoderado de D . Gabriel Gre -
goire, representante de la Sociedad 
-do Esplotacion de Minas de España,-
yecino de Paris, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 12 
del mes de la fecha á las once de su 
m a ñ a n a una solicitud de registro 
pidiendo 40 pertenencias de la mina 
de tierras auríferas llamada ¡San Lo-
renzo, sita en té rmino del pueblo de 
Carueedo, Ayuntamiento del m i s -
mo, paraje que llaman el lago, y 
l inda á todos rumbos con tierra de 
labradío que portouecen A los pue-
blos de Lago y Carueedo; haco la 
des ignac ión de las citadas 40 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida la 
boca Norte do una tajea do ¡a car-
retera do I'onferrada á Orense que 
so halla a l ángulo S. O. del mismo 
Lago de Carueedo, desde esto punto 
so medi rán dirección N , 500 metros 
fijaudo la 1." estaca, desdo esta d i -
rección E . se med i r án 800 metros 
fijándose la 2.° estaca, desdo esta 
en dirección S. so medirán 500 me-
tros fijándose l a 3.° estaea y desdo 
esta al punto do partida se medi rán 
800 metros, cerrando el pol ígono 
rectangular í l irmaudo las 40 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a l ey , he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de esto dia la presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraron con derecho al todo (i 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
neria v igente . 
León 12 de Agosto do 1880. 
Kiiifs Ifiíi'cra. 
Hago saber: que por D. Pedro 
Tisue y Baile, vecino do Busdongo, 
so ha presentado en la Secc ión do 
Fomento do este Gobierno de pro-
v inc ia en el dia 18 del mes de la fo-
cha á l a s diez y media de su m a ñ a -
na una solicitud do registro p id ien-
do 12 pertenencias do l a mina do 
cobalto y otros metales l lamada 
Beatriz, sita eu t é rmino de los pue-
blos de Vil lanueva y Camplougo, 
Ayuntamiento de l lodiezmo, sitio 
la pon-era, y l inda al O. con perte-
nencias de la mina L a Florida, a l 
S. camino que conduce al monte, 
al E . y N . terreno do los referidos 
pueblos do ViUauuova y Camplon-
go; haco la des ignac ión de las c i -
tadas 12 pertenencias en l a forma 
siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata situada eu la porrera y 
¡i 40 metros al E . del arroyo do gus-
taruiz, y partiendo de dici ia ca l i ca -
ta so medi rán al N . 130 metros, a l 
S. 70, a l O. 50 y al E . 550, forman-
do asi r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado ol 
depós i to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
t ud , sin per ju ic i» de tercero; lo que 
se anuncia por medio del preseute 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d ías contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
neriu v igente . 
León 16 do Agosto de 1886. 
littis Rivera. 
Por providencia de esta fecha, he 
aciirdado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Gregorio G u t i é r r e z , 
como apoderado de la Sociedad m i -
nera Can táb r i ca del Bierzo, regis-
trador do las minas de cobre y cuar-
zo aurífero, llamadas Segunda. Ca-
lipno y llosa, sitas en t é r m i n o de 
Tejedo y Pereda de Ancá res , A y u n -
tamiento de Candín y sitios l l a m a -
dos Ferreira y las Cabanias en l a 
Sierra de Merandelo respectiva-
mente, declarando franco y r e g í s -
trable el terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del púb l i co . 
León 17 de Agosto do 1886. 
El Gobernador, 
I i i iIk fifilvera. 
i 'or providencia do esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Gregorio Gu t i é r r ez , 
como apoderado de D . Isidro Pínil la 
registrador de las minas de cobre 
auriforo y hierro, llamadas Jesvs 
Dolores y Scgxmia ü icar io , sitas en 
t é r m i n o de Dragonte, A y u n t a m i e n -
to de Comi lón y Burbia del Valle de 
Fiuullcdo y sitios llamados los cor-
gos y la ga randó la respectivamente 
declarnudo franco y registrable el 
terreno que comprenden. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
esto periódico oficial para conoci -
miento del públ ico . 
León 17 de Agosto de 188G. 
El Oobcrnnclor. 
Lui s Stívura. 
E n v i r tud de escrito de renuncia 
presentado en esto Gobierno, por 
D . Antonio Molledo, como apode-
rado de la Sociedad l i io S i l etc. L i o n 
J i i u i g , Compañía l imi ted, regis t ra-
dor do la mina de electrun, llamada 
Wilson Beihu, sita en t é r m i n o de 
Priaronza y V i l l a r , Ayuntamiento 
de Priaranza del Bierzo y sitio l l a -
mado alto del Camino de V i l l a r y 
Priaranza; he acordado declarar 
franco y registrable el terreno que 
comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci -
miento del públ ico . 
León 18 de Agosto de 1886. 
El GoheTnaAor. 
L u i s Ktlvcra. 
A U D I E N C I A D E L T E R R I T O R I O . 
SECnETAIÚA DE GOBIERNO 
DE LA AOniEXCIA TERRITORIAL • 
DE VALLADOLID. 
Anuncio. 
Vacante la plaza de Médico fo-
rense del Juzgado de 1 i n s t a n c i a 
de Valoría la Buena, do orden del 
l imo . Sr . Presidente de esta A u -
diencia territorial , se anuncia la 
provisión por t é r m i n o de 15 dias, á 
contar desde la inserción del pre-
sente en la Gacela de Madrid, á fin 
de que los aspirantes á ella dirijan 
sus solicitudes documentadas á d i -
cho Juzgado, conforme ú lo preve-
nido en el Real decreto de 13 de 
Mayo de 1Í5C2 y orden del Gobierno 
de la Nac ión de 14 de Moyo do 
1873. 
Valladolid Agosto 28 de 1886.— 
Quint ín Pérez Ca lvo . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo. 
Se halla vacante la Secre tar ía 
de este Ayuntamiento do Carrizo 
con la dotación de 625 pesetas anua-
les, la que se ha de proveer en ol 
t é r m i n o de l o dias, ti contar desde 
su publ icación en el BOLETI.V de l a 
provincia , y por tanto los aspiran-
tes que se encuentren cou l a ap t i -
tud que marca l a ley municipal en 
sn art iculo 123, pueden presentar 
sus solicitudes en esta Alcaldía pa-
ra que ol Ayuntamiento pueda c u m -
pl i r con lo que les seiiala e l párrafo 
2.° del art. 74 de la misma ley . 
Carrizo 27 de Agosto de 1886 
E l Alcalde, Valent ín Castellano. 
A Icaldia constitucional de • 
IU Burgo. 
E l Presidente de la Jun ta admi-
nistrativa del pueblo de Calzadilla, 
en este municipio, me part icipa que 
en la noche del 19 para amanecer 
el 20 del actual fueron robadas de 
la cabaila que do rmían en el campo, 
cuatro rosos vacunas cuyas s e ñ a s 
se expresan á c o n t i n u a c i ó n , rogan-
do á todas las autoridades y pa r t i -
culares que supiesen el paradero do 
dichas reses dén rozón en esta A l -
caldía , 'quien se e n c a r g a r á de e n -
t r e g á r s e l a s á su d u e ü o y pagar los 
gastos que hayan ocasionado. 
E l Burgo 25 de Agosto de 1886. 
— M a r t í n Pé rez . 
Señas de las reses. 
Una vaca de 12 aiíos de edad, he -
rrada de los cuatro, pelo negro, 
astas negras, delgadas y reguiladas 
arriba, rozada la frente de trabajar. 
Una novi l la de tres aSos, hija de 
la anterior, pelo negro, con el cerro 
del lomo morado, vientruda, gorda, 
astas delgadas y bien puestas. 
Otra vaca de cuatro aüos , m o r a -
da, clara, con l a cola blanca, astas 
delgadas, un poco garrucha y en 
buenas carnes. 
U n novil lo negro, asnrranado, do 
tres años , asta larga, asarranada y 
bien compuesta, con una oreja ras-
gada, 
J U Z G A D O S . 
Juzgado mmicipal de 
Bcmiza. 
Vacante en este Juzgado ' m u n i -
cipal la plaza de Secretario suplen-
te, la que h a b r á de proveerse con 
arreglo ó ¡a ley o r g á n i c a del Poder 
jud ic ia l y Reglamento do 10 de 
A b r i l de 1871, se anuncia al público 
por 15 dios, dentro de los cuales los 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus so l ic i tu -
des documentadas debidamente y 
acompañados de los documentos 
que acrediten l a aptitud legal para 
el desempefio de dicho cargo, ó 
cuando menos, que posean algunos 
couocimientos de 1." e n s e ñ a n z a . 
Bonuza 24 de Agosto de 1886.— 
E l J u e z munic ipa l , Patricio de 
Prada.—Por su m a n d a d o , . J o s é 
V . Oviedo. 
Juagado municipal de 
Val de San. Lorenzo. 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y suplente de este J u z -
gado municipal , los cuales se han 
de proveer conforme á lo dispuesto 
en la ley provisional del Poder judi-
cial y lieglatnento de 10 de A b r i l de 
1871 y dentro del t é r m i n o de 15 
dias á contar desde la publ icac ión 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia , durante los que los 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus solici tu-
des con los documentos legales que 
acreditan su necesaria aptitud para 
el d e s e m p e ñ o y su intachable con-
ducta . 
V a l de Lorenzo 27 de Agosto de 
1886.—El Juez municipal , José N i s -
tol de Cabo. 
Z. ésta 
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ANUNCIOS P A E T I O U L A R E S . 
C O L E G I O D E S A N J O S É 
Leon.-Es-CoMírno mililnr.-S.0 afio. 
JSrWanies resultados en los exámenes. 
Se admiten internos, medio pensionis-
tas y permanentes para ln l .ny %a enKe-
ñanzn, osta es oficial; pero el creciente f¡i-
•vor de\ públ ico nos obliga ¡i responder 
desde este curso do la apistencia á Ins cla-
ses y dul aproveehniniento de los alumnos 
¡ Para ln eiiscñnuzu libre y domést i ca 
; contamos con distinguidos profesores. 
¡ La 1.a cíiseñunza Ja recenta ol celoso 
profesor elemental D. Matías Gil. 
f E l local con las mejores condiciones hi-
• g iénicas y tres patios: (JO alumnos el año 
posado y ningnn enfermo. 
Pensión 7 rs., con lavado y planchado ñ. 
| Media pensión 5 ra. Permanencia 10 pese-
tas mensuales. No so admiten dividendos 
l mensuales. 
I Director de 1." enseñanza. 
\ 
Lic. D. Angel Ordás, Catedrático auxi-
, liar del Instituto. 
| Director de la 2.'' 
| D . Manuel Fernandez, Abogado, doctor 
i graduado en Filosofía y Letras y lieencia-
1 uo en Teología . 
j — 
LBOIV.—IdlftO. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
23 
AYUNTAMIEKTns. PDEDLOS A QUE PERTENECEN I.OS MONTES. 
E l Burgo ¡Calzadilla.. 
C a - . o i a s 
Castromudarra 
Castrotierra... 
Cea . 
/Canalejas y Calareras de Abajo 
'CastromudaiTa 
Castrotierra 
Cea 
, Cea y Valdavida 
iCea, San l'cdro de Valderaduey, Sotillos, Vi l la inol , Busti l lo, 
( Villaselán y Villaumbran 
Santa Olaja 
\Valle de las Casas 
Cebanico Cebanieo 
(Quintanilla 
Mondreganes 
/Villapadierna 
Saliecliores 
U 
Chopo 
R 
idem 
Cubillas de Rueda S ^ ! ' 3 . ' ! 6 . R u e ^ ; 
Joara. 
/San Cipriano. 
[Cnbillns y Vega de Monasterio 
\Sotillo 
(San Martin de la Cueza 
Saheliccsdel Rio |Bustillos 
Quintanilla 
(Valdepolo 
Valdepolo JVillahibiera 
/Sa hélices 
' Villaverde de la Chiquita ' 
íValcuende 
(Espinosa 
^ a d e A l m a n z a . . . * ^ 
/Cabrera 
¡Villamorisca 
Villamartin de D . Soncho] Villaraartin de D. Sancho 
Jianecidas 
Vilamizar jCastellanos 
(Villamizar 
Vdlatnol |Vi l lamol 
¡Villaselán , 
Castroafle 
Valdavida 
Santa Maria del Rio, Villaceran y Cas t roañe 
Villavelasco ¿ 
Villadiego 
Renedo 
Castrillo, Vel i l la y Mozos 
Villaverde de Arcay os 
Celada , 
Valdepolo jValdcpolo, Villaverde de la Chiquita, Quintana de Rueda, Quin-
p ' tana del Monte, Villaoscura y E l Burgo 
Castilfalé ICastilfalé ° 
Villaselán 
Villazanzo. 
Villaverde de Arcayos 
Joara 
R 
idem 
Roble 
R 
R 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
LKÍUS. 
Mtra. 
cú-
bicos. 
10 
10 100 
30 
20 
20 
80 
20 
20 
40 
40 
200 
200 
200 
100 
160 
eoo 
100 
200 
100 
40 
100 
100 
00 
60 
> 
100 
40 
60 
100 
200 
100 
100 
80 
100 
60 
60 
200 
100 
sacion 
Pescts. 
30 
150 
150 
150 
75 
120 
450 
75 
150 
75 
30 
75 
45 
30 
45 
150 
60 
75 
45 
45 
150 
75 
Extan-
sion. 
300 
•280 
380 
200 
130 
250 
950 
600 
360 
1630 
460 
180 
1000 
2300 
740 
950 
470 
270 
1800 
90 
240 
180 
430 
240 
90 
280 
530 
540 
90 
•280 
620 
250 
190 
170 
700 
580 
1600 
90 
•150 
140 
850 
280 
• 170 
90 
540 
180 
420 
140 
IfiOO 
150 
PASTOS. 
ESPECIE t>E CASADO T KUUEBO DE CABEZAS. 
600 
1000 
1400 
600 
800 
1000 
1000 
1800 
560 
1200 
500 
300 
800 
800 
500 
600 
600 
400 
•800 
400 
800 
300 
560 
1600 
500 
1200 
500 
500 
240 
400 
740 
400 
• 300 
1460 
600 
600 
1600 
600 
400 
• 420 
1500 
1500 
700 
800 
•700 
2C0fl 
800 
200 
4000 
600 
•12 
60 
40 
80 
20 
40 
40 
•15 
150 
• 1 5 
15 
40 
35 
12 
20 
25 
6 
• 30 
13 
• » 
25 
;o 
12 
25 
20 
20 
40 
• 20 
• 70 
16 
12 
16 
60 
12 
.20 
.15 
25 
100 
60 
00 
80 
60 
50 
40 
50 
50 
100 
200 
45 
40 
40 
40 
. 60 
60 
40 
40 
40 
. 21 
75 
• 6 
.12 
37 
30 
88 
.50 
70 
20 
.20 
20 
40 
.55 
.30 
30 
. 94 
50 
60 
100 
150 
18 
60 
150 
110 
90 
60 
60 
gOO 
60 
30 
105 
Ca-
ballar 
mular 
Tiempo 
quo 
lia do durar 
01 aprovcclia-
intuulo. 
Todo el año 
idem 
idem. 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
. idem 
idem 
idem. 
idem . 
idem . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
ídem 
idem . 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
do los 
pastos 
Paett-
Can-
tidad. sacian 
Peult. 
1004 
1350 
1704 
947 
1045 
1270 
1510 
2710 
770 
1660 
690 
490 
1120 
1110 
684 
800 
810 
512 
1160 
454 
910 
460 
730 
1990 
763 
1528 
630 
620 
320 
600 
1040 
520 
460 
2036 
844 
882 
2068 
1260 
490 
660' 
2250 
2000 
1Í12 
1100 
990 
3036 
1205 
338 
4540 
804 
R 
R 
R 
R 
R 
40 
40 
20 
20 
12 
40 
40 
20 
60 
40 
40 
200 
100 
40 
Can-
tidad. 
Ri-
súmin 
do la 
to-
30 
30 
15 
15 
9 
30 
30 
15 
» 
45 
30 
30 
150 
30 
saeion i 
PHUI. ¡ 
100 
100 
200 100 
60 
200 
200 
100 
200 
240 
100 
200 
200 
100 
230 
60 
200 
* 
200 
100 
100 
100 
60 
40 
80 
200 
100 
200 
200 
300 
100 
9 
200 
100 
100 
s 
200 
200 
100 
110 
100 
160 
30 
100 
100 
50 
100 
120 
50 
100 
100 
50 
115 
30 
100 
100 
50 
50 
50 
30 
20 
40 
100 
50 
100 
100 
150 
50; 
9 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
55 
50 
80 
1034 
1570 
1904 
1117 
1230 
1390 
1960 
2710 
985 
2040 
880 
585 
1404 
1305 
734 
900 
985 
562 
1320 
484 
1010 
565 
830 
2040 
833 
1578 
660 
700 
375 
720 
1200 
650 
590 
2356 
969 
882 
2398 
1335 
540 
730 
2400 
2100 
1292 
1231 
1090 
3161 
1395 
418 
• 4540 
939 
24 
AYCSTiSIlESTOS. 
Valderas 
Valdevimbre 
Vil lanueva las Manzanas 
PUES1.0S A QUE TERTEtiBCEX LOS UOSTES. 
Matal lana. 
Valderas 
Fonteclm 
Palanquinos 
O v i l l o . . . . : 
¡Adrados 
(Boñar 
Boflar \Cerccedo 
/Felcchas 
! Vozmediano 
Waldficastillo 
Camones • 
Cármenes Piedrafita. 
Villanueva del Pontedo 
Fresnedo ; 
Yugueros.: 
L a E i c i n a L a E r c i n a 
ÍOceja i 
[Barrillos, L a Cua E l Corral La iz y Santa Colomba 
ViHalfeide 
Robles 
Orzonaga 
Matallana y Serrilla 
Pardavé 
L a Valcueva 
Buiza • 
Geras 
Vega de Gordon 
Huergas 
L a Pola de Gordon (Paradilla 
C?bornera 
Folledo 
Peredilla. • 
L a Pola 
Solana 
Olleros ••• 
Robledo de Fenar 
Naredo 
Solana, Robledo, Rabanal, Naredo, Candanedo y Brugos. 
Puente d e A l v a 
Alcedo 
La Robla 
Sorribas de A l v a 
Candanedo 
Llanos de Alva 
Brugos 
[Tonin 
Hodiezmo ¡Rodiezmo 
(Pendíüa 
[GaUegos. 
PBODUCIOS LEÜOSOS. 
L a Robla . 
Sta. Colomba de Curueilo, Barrillos de Curueño . JSanta Colomba 
'La M a t a . , 
Roble 
klem 
idem 
Cbopo 
Roble 
R y C 
Ta- Ta- Ka-
sacion 
Peseta. 
Estcn-| 
síon. 
30 
20 
100 
200 
100 
40 
200 
100 
40 
100 
00 
20 
200 
100 
200 
200 
200 
100| 
40 
12 
200| 
100 
100 
100 
601 
80| 
200 
200 
100 
lOOi 
100 
1001 
600 
100 
751 
láÓl 
30; 
150 
30| 
s 
75 
45 
15 
150 
75 
150 
1501 
150 
751 
301 
9 
:5o 
75 
75 
75 
45' 
601 
150 
150 
75 
75, 
75 
75! 
450 
751 
900, 
180! 
•34| 
1300 
300| 
300 
400 
120 
180 
200| 
180 
90 
90 
170 
370 
90 
180 
180 
100 
410 
600 
410 
750 
250 
400 
700 
901 
90! 
180 
500 
250¡ 
120 
240¡ 
13 
360¡ 
240 
300 
240 
90 
180 
420 
530 
520 
000 
300 
120 
240 
180, 
500 
2600' 
'3000 
450 
ESPECti; DE GANA no Y NUWBRO DR CABEZAS. 
Ticmiio 
"tuo 
lin de tlnrar 
•1 ai-rovcdm-
miciilo. 
3500 
400 
80 
400 
300 
600 
200 
300 
200 
200 
300 
100 
200 
160 
400 
160 
120 
700 
100 
160 
180 
140, 
300 
200 
260 
800 
2401 
2201 
200 
240' 
300| 
100 
4001 
40 
200] 
200 
200 
200 
200 
160| 
300 
300 
200 
300 
100 
500 
.400 
500 
200 
400 
500 
3201 
40! 
40: 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
100 
50 
14 
20; 
100 
25 
50 
100 
•30 
300' 
70! 
200 
2201 
50 
100 
30 
100 
120: 
20 
140, 
23 
1001 
100! 
100 
100 
60 
70 
170 
200 
140 
160 
60 
60 
32 
40 
150 
300 
150 
30 
60 
45 
120 
60, 
40 
40 
40 
35 
50 
140 
80 
62! 
20¡ 
85! 
40 
30 
120 
25 
30 
20 
15, 
40 
30! 
50 
120! 
25 
20 
26 
25 
60, 
15 
60 
12! 
30 
25l 
30 
30 
10 
12 
00 
40 
45 
40 
40 
60 
140 
50 
15 
50 
30 
25! 
150 
2 ¡ | 
15 
15 
Todo el año 
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idem 
idem 
idem 
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idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
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idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
'sacion 
ilo los 
Iiastos 
Pescis. 
41501 
540! 
332 
860| 
585, 
7751 
430 
485! 
414 
450] 
1051 
531 
477 
240 
676 
280 
226 
1250 
225 
340 
415| 
225 
985 
410 
813 
1550 
380 
451 
314| 
480: 
727, 
175' 
820, 
124 
470: 
4501 
470 
470 
310 
308¡ 
805 
785 
CIO 
705 
355 
627 
998| 
675! 
302| 
800 
1101 
646 
R 
II 
R 
R 
R 
R 
R 
• 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
l i 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
It 
R 
R 
R 
R 
K 
H 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
100 
60 
40 
60 
«0 
20 
1001 
t i 
40 
60 
20, 
100! 
20 
20 
100 
60 
100 
120 
40 
200 
100 
200! 
140 
60 
60 
40 
100 
100¡ 
60 
80 
32 
100 
100 
40 
401 
40 
40, 
100 
100 
80! 
100 
100¡ 
100 
40 
100¡ 
100 
45, 
30 
45 
45 
15 
75! 
30 
45 
ISj 
75 
15 
15 
75 
45 
75, 
90 
30 
150 
75 
150| 
105 
45, 
45 
30 
75 
75 
45 
00 
24 
75| 
75 
30 
30 
30¡ 
30! 
Can. 
tidad. «ación 
í'MMí 
C00.' 300 
200 
lOOj 
200| 
200 
1001 
100| 
100 
600 
200 
150 
100] 
100 
40 
40 
200] 
100! 
100] 
200 
100] 
300 
100 
100 
100 
60, 
40 
40 
100 
120] 
80 
100, 
100 
I00¡ 
160 
100 
100 
100 
200 
100 
loo! 
100' 
loo! 
200 
300 
200 
200 
200] 
200' 
1001 
100 
50¡ 
100 
100 
50 
50 
50 
300, 
100 
75, 
50, 
50! 
20 
20 
100 
50 
50] 
100 
50 
150 
50 
50 
50| 
30 
20, 
20 
50 
60] 
40 
50] 
50 
50 
80 
50 
50] 
50] 
100 
50 
50] 
50! 
50! 
100 
150! 
100 
100] 
100! 
100 
50] 
Be-
súmc» 
de la 
la-
!4450 
615 
332 
1185 
775 
925 
615 
580 
509 
725 
1426 
061 
627 
305 
876 
360 
276 
1575 
395 
465 
605 
305 
1435 
535 
1163 
1855 
530 
576 
373 
605 
864 
260 
930 
148 
765 
650 
655-
625 
435 
448 
1130 
1070 
795 
925 
555 
727 
1263 
775 
402 
1005 
1756 
846 
